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J6i／2 ＋ mJ “，’i2 ＝＝ C （1）
ただし、無次元見かけ速度を
ゴー ρ｝／2J・
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Qm ＝ ct（x／4）d2 os
ただし、Qm：質量流量
    α  流量係数
    d  オリフィス内径
    △P：差圧
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また、 （1）式を変形して、
＊ L （c 一J 6ii2）2
J，     M2 （7）
クラッディング管内径D一定の条件で、C値はVに依存しないと考えると、
（6）、 （7）式より

















     （領域1）
Fig．12．2 落水フローパターン
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Table．3 Vk ＝1．51 （ 405（3） ）




















































Table．5 V“ ＝1．84 （ 601（3） ）
n＊ 1／2 JG＊ i／2
．0717978 ，
 ． 189643 ，
 ． 203346 ，
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  257077 ，
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Table．9 V＊＝1．12 （ 434（4））
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Table．10 Vse ：1．27 （ 575（4））
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Table．12 Vk＝＝O．642 （ 149（5））
n＊ 1／2 JG＊ i／2
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Table．19 V＊＝1．139 （ 457（5） ）
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Table．21 V＊＝1．279 （ 572（5） ）
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Table．22 V＊＝1．422 （ 718（5） ）
nrk 1／2 JGk i／2
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